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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.09.2005 bis zum 31.08.2007 
 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
25.09.2005 Amtseinführung des neuen evangelischen Pfarrers 
Tobias Müller 
Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem großen 
Gemeindefest wird Pfarrer Tobias Müller in die evan-
gelische Kirchengemeinde St. Lukas neu eingeführt. Es 
ist die erste Pfarrstelle des 34-Jährigen, der aus einer 
oberfränkischen Pfarrersfamilie stammt. 
 
14.10.2005 25-Jahr-Feier der Gemeindebücherei 
Pfarrei und Gemeinde feiern in der Aula der Volksschule 
das 25-jährige Bestehen der Gemeindebücherei. Neben 
den Festreden von Pfarrer Andreas Weiß und Bürger-
meister Karl Hofer stehen die Ehrungen langjähriger eh-
renamtlicher Mitarbeiterinnen durch Monsignore Dr. 
Paul Mai sowie der treuesten Leserinnen durch die Bü-
chereileiterin Elke Juknevicius im Mittelpunkt der Feier. 
 
17.12.2005- 
18.12.2005 
Erster Christkindlmarkt 
Als klein, aber fein erweist sich der erste Tegernheimer 
Christkindlmarkt auf der Terrasse der Mehrzweckhalle. 
Angeboten werden u.a. kulinarische Leckerbissen, Ge-
schenkideen und weihnachtliche Basteleien. 
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10.01.2006 Wechsel an der Spitze der Gemeindebücherei 
Sandra Namysl übernimmt die Leitung der Gemeindebü-
cherei als Nachfolgerin von Elke Juknevicius, die das Eh-
renamt vom 01.11.2002 bis zum 31.10.2005 innehatte. 
 
12.03.2006 Neuwahlen bei der Arbeiterwohlfahrt 
Reinhard Peter wird als neuer Ortsvorsitzender der AWO 
gewählt. Als Stellvertreterin steht ihm die bisherige kom-
missarische Vorsitzende Karolina Kindl zur Seite. 
 
06.04.2006 Gründung der „Schachfreunde Tegernheim“ 
Zum ersten Vorsitzenden des neuen Schachvereins wird 
Wolfgang Fischer gewählt. 
 
09.04.2006 50-Jahr-Feier des Krieger- und Reservistenvereins 
Der KRV unter Vorstand Reinhard Schmelzer feiert 50-
jähriges Vereinsjubiläum. Höhepunkte sind ein Festgot-
tesdienst, die Totenehrung am Kriegerdenkmal sowie ein 
Festakt mit Ehrungen. 
 
20.04.2006 Verkauf des gemeindlichen Wasserleitungsnetzes 
Mit 13:2 Stimmen beschließt der Gemeinderat, die 
Trinkwasseranlagen der Gemeinde mit Wirkung vom 
01.01.2006 an die REWAG zu verkaufen. Der derzeitige 
Wasserpreis wird bis mindestens 2013 garantiert. 
 
21.04.2006 Eröffnung des Hotels „von Heyden“ 
Mit einer Feierstunde wird das Hotel „von Heyden“ sei-
ner Bestimmung übergeben. Die beiden Gebäude mit 36 
Einzel- und Doppelzimmern werden von den Gebrüdern 
Ademaj betrieben. 
 
12.05.2006 60-Jahr-Feier des SPD-Ortsvereins 
Der SPD-Ortsverein blickt auf sechs Jahrzehnte Politik 
für Tegernheim zurück. Von 1948 bis 1966 stellte die 
SPD mit Michael Wimmer den ersten Bürgermeister. Als 
Festredner zum 60-jährigen Jubiläum konnte Vorsitzen-
der Meinrad Hirschmann den bayerischen SPD-Vorsit-
zenden Ludwig Stiegler begrüßen. 
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28.06.2006 Vergabe der Bürgermedaille an Karl Biermeier und 
Werner Laudehr 
Im Rahmen einer Festsitzung des Gemeinderats wird die 
silberne Bürgermedaille an den OGV-Ehrenvorsitzenden 
Karl Biermeier sowie an den langjährigen SPD-Gemein-
derat und FC-Ehrenvorsitzenden Werner Laudehr über-
reicht. Beide werden für ihr vorbildliches Engagement 
zum Wohle der Gemeinde geehrt. 
 
08.07.2006 Tag des Sports 
Der FC Tegernheim führt zum ersten Mal einen „Tag des 
Sports“ durch, auf dem sich die einzelnen Abteilungen 
einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. 
 
August 2006 Ausbau des Bienenwegs 
Nach der Verlegung eines Regenwasserkanals wird der 
Ausbau des Bienenwegs zum Abschluss gebracht. Zu-
sätzlich zur vorhandenen Straßenführung werden drei 
Erschließungsstraßen fertiggestellt, danach wird der ge-
samte Bereich neu asphaltiert. 
 
11.10.2006 Erstes Jugendforum 
Philipp Noß, seit 1. Juli 2006 im Rahmen der interkom-
munalen Jugendarbeit als Jugendpfleger auch für Tegern-
heim zuständig, lädt zum ersten Jugendforum ein. Die 
Wünsche der Jugendlichen sollen gebündelt werden, um 
so in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde eine 
Realisierung zu erreichen. 
 
15.10.2006 30 Jahre AWO Tegernheim 
Der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt feiert sein 30-
jähriges Bestehen. In seinem Rückblick erinnert Vorsit-
zender Reinhard Peter an die Verdienste seiner Vorgän-
ger Michael Achmann, Helmut Kindl und Olga Wes-
selsky, unter deren Führung die AWO Tegernheim auf 
nunmehr 170 Mitglieder angewachsen ist. 
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01.11.2006 Wechsel im Gemeinderat 
Wegen seines Umzugs nach Donaustauf scheidet Gün-
ther Penzkofer aus dem Gemeinderat aus. Als Nachrü-
cker der FWG wird am 30.11.2006 Robert Müller verei-
digt. 
 
21.04.2007 100 Jahre KAB Tegernheim 
Mit einem Festabend begeht die Katholische Arbeitneh-
merbewegung das 100-jährige Gründungsjubiläum. Orts-
vorsitzender Karl Seidl und Frauenvorsitzende Rosa 
Schmid können als Festredner KAB-Diözesansekretär 
Walter Schmid begrüßen. Diözesanpräses Dr. Roland 
Batz weiht während des Festgottesdienstes das Erinne-
rungsband des Jubelvereins, der 130 Mitglieder zählt. 
 
08.05.2007 Verleihung des Michael-Wimmer-Preises 
Am Geburtstag des Namensgebers verleiht der SPD-
Ortsverein zum ersten Mal den Michael-Wimmer-Preis 
an sechs sozial engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
Die Auszeichnung erhalten Marianne Brem und Johann 
Heiduk sowie die dienstältesten Damen des Bücherei-
teams Annemarie Roser, Olga Witzmann, Ingrid Höfler 
und Elisabeth Rauscher. 
 
15.06.2007 25 Jahre Frauenunion 
Die FU Tegernheim feiert ihr 25-jähriges Gründungsfest. 
Als Festrednerin begrüßt Vorsitzende Paula Beutl die 
Staatsministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Frauen 
Christa Stewens. 
 
23.06.2007- 
24.06.2007 
100 Jahre Männergesangverein 
Der MGV Tegernheim unter Leitung von Guntram Kul-
zer feiert seinen 100. Geburtstag. Höhepunkte der Feier-
lichkeiten sind ein Konzertabend mit sieben Chören, ein 
Festgottesdienst sowie die Festveranstaltung mit dem Vi-
zepräsidenten des Bayerischen Sängerbundes A. Hasel-
beck und Landrat Herbert Mirbeth als Ehrengästen. 
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Juni 2007 Entscheidung für Ganztagsunterricht in der 
Grundschule 
Die Schule Tegernheim erhält aufgrund ihres überzeu-
genden pädagogischen Konzepts den Zuschlag für eine 
von vier Ganztags-Grundschulen in der Oberpfalz. Ab 
dem Schuljahr 2007/2008 wird zunächst eine 3. Klasse 
als Ganztagsklasse eingerichtet. 
 
16.07.2007 Beginn der Friedhofserweiterung 
Die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung des neuen 
Friedhofs sollen bis November 2007 abgeschlossen sein. 
 
21.07.2007-
22.07.2007 
130 Jahre Frauen- und Mütterverein / 
20 Jahre Frauentreff 
Mit einem Festabend und einem feierlichen Gottesdienst 
begehen der Frauen- und Mütterverein und der vor 20 
Jahren daraus erwachsene Frauentreff ihre Jubiläen. Die 
Vorsitzenden Rosa Kulzer und Cornelia Dändler-Bauer 
freuen sich über das einhellige Lob für das Engagement 
ihrer Vereine in Pfarrei und Gemeinde, das die Festred-
ner zum Ausdruck bringen. 
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STATISTIK: 
 
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.05  31.12.05  30.06.06  31.12.06 
   4.498     4.550     4.559     4.581 
 
Geburten: 2004:       40 
  2005:       41 
  2006        49 
Sterbefälle: 2004:       32 
2005:       36 
 2006:       38 
 
